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ABSTRAK 
Annisaa, 2017: Analisis Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan 
Jasa Audit Eskternal Pada Koperasi Simpan Pinjam di DKI Jakarta. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji skala koperasi, jumlah kewajiban 
dan rasio gearing terhadap permintaan jasa audit eskternal. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah serta Perdagangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta 
Suku Dinas KUKM serta Perdangan Kota Administratif Jakarta (Timur, Barat, 
Selatan dan Pusat). Dari 185 jumlah populasi seluruh Koperasi Simpan Pinjam 
(KSP) yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, didapatkan 
sampel akhir penelitian sebanyak 43 KSP dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Analisis hipotesis yang digunakan adalah regresi logistik saat menguji 
hipotesisnya. Regresi logistik mengungkapkan tingkat signifikansi 68% dengan 
menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa hanya skala 
koperasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan jasa ekternal 
audit, sedangkan jumlah kewajiban dan rasio gearing tidak berpengaruh 
siginifikan terhadap permintaan jasa eksternal audit. 
 
Kata Kunci : Audit, Permintaan Jasa Eksternal Audit, Skala Koperasi, Jumlah 
Kewajiban, Rasio Gearing. 
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ABSTRACT 
Annisaa, 2017: Analysis of Factors That Affect Demand For External Auditing 
Service in Savings and Loans Cooperatives in DKI Jakarta. 
 
The purpose of this research is to examine cooperative scale, sum of liabilities 
and gearing ratio on demand for external auditing services. This research uses 
secondary data collected from The Departement of Cooperation, Small and 
Medium Enterprises and Trade in DKI Jakarta and also from The Departement of 
Cooperation, Small and Medium Enterprises and Trade in Administrative City of 
Jakarta (Eastern, Western, Southern and Central). Based on 185 savings and 
loans cooperative population located in DKI Jakarta, 43 were the selected as the 
research sample using purposive sampling method. The hypothesis was analyzed 
by using logistic regression. Logistic regression analysis reveals that the 
significant is 68% by using SPSS 22. The result showed that only cooperative 
scale affect demand for external auditing service significantly, while sum of 
liabilities and gearing ratio did not significantly affect demand for external 
auditing. 
 
Keywords : Audit, Demand for External Auditing Service, Cooperative Scale, Sum 
of  Liabilities, Gearing Ratio. 
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